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Under the direction of Roy A. Mathis 
In Concert 
Sunday - May First - 7:30 p.m. 
Asbury Delaware Methodist Church -t" 
Delores Bennett Pianis 
Featuring 
-, --, 
The Female Ensemble 
Lauretta Anderson 
I 
--~-· L, and 
t , 
The Emmanuel Temple Ch~-- --
Fred D. Willis Director 
---..... _ ___ _ 
PROGRAM 
he Glee Club 
1. Pilgrim Chorus 
(from Tannhauser) 
2. The Song of Peace 
3. The Star 
Richard Bailey, Soloist 
On The Sea 
Po'"' 01 ' Lazz arus 
Wagner 
Sibelius 
Rogers 
Buck 
Robert Campbell & Melvin Coley 
Soloists 
ee Club 
kiel Saw The Wheel Traditional 
Traditional 
T)o _?on 't Toucqa My Garment 
Robert Campbell, Soloist 
ive Me Little Time To Pray 
Shaw 
Arranged by Mathis 
Wardell Lewis, Soloist 
INTERMISSION 
III The Glee Club and Ladies' Ensemble 
IV 
1. In A That Gettin' Up Mornin' Foltz 
Lauretta. Anderson, William White & Edward Sharp, Soloists 
2. An' I Cry Ryder 
3. I Want Jesus To Walk With Me Stor 
Lauretta Anderson & Wardell Lewis 
Soloists 
1. Inf lammatus Rossini 
·Emmanuel Temple Chorale 
2. Finale "Go Not Far From Me" . 
Zingarelli 
Combined Choirs 
